




















































































































































関係があるとされ［林 2009 : 62］，中央ユーラシア遊牧世界に古くから存在す
る称号である。村上正二も指摘するように，それは戦場において偉大な英雄的
武勲を樹てた人々が遊牧英雄としての威厳を示すために用いた外的標識であっ














マンアリー・スゥドゥコフ ‘Uthmān ‘Alī Sïdïkov（1875-1940）による『シャド
マーンに捧げしクルグズの歴史（Ta’rīkh-i qïrghïz-i shādmānīya）』（1914年，ウファ）
や，シャブダンの息子である前出のカマルが著わした『我らが父シャブダン・









































ābir ‘Abd al-Mannuf というタ
タール人が『シューラー』誌に寄稿したシャブダンの追悼供養に関する記事の
中にも認められる［‘Abd al-Mannuf 1913 (No.2) : 62］。なお，このタイトルにはロ
シア語訳が括弧付きで補足されており，それには以下のように記されていたこ
とも付記しておきたい。

























































プの称号を得た」と語ったという記録を残している［Sokolov 1910 : №55］。また，
1860年代初頭にクルグズ社会を観察したロシア軍人ヴェニュコフM.Venyukov
は，「マナプがバートゥルである場合，首領は大きな権力を持った」ことを指








































た地理学者セミョーノフ Semenov P.P. がトレゲルディの「冒険心と勇敢さ」











色クルグズ史（Kïzïl kïrgïz tarïkhï）』を執筆したベレク Belek Soltonkeldi uuluに
よれば，トレゲルディは「私はロシアによって滅ぼされたのだと言って，〔…〕












































































































































































































ルのウムトアリー Ümötaalï Ormon uulu（1810-1879）については，戦争捕虜を
殺して生き血を吸い，儀礼の際には人間を生け贄にしたと伝えられている
［Abramzon 1932 : 86］。彼はまた，シャーマニズムの祭司である「バフシ（bakh-
shi）」の異名を持ち，そのことを誇りにしていたという［Valikhanov 1985 : 73］。
こうしたシャーマニズムとのつながりは，シャブダンの父親であり，マナプに




























































































［‘Uthmān ‘Alī 1914 : 62 ; ‘Abd al-Mannuf 1913 (No.4) : 127］。また後年，いわゆる
1916年叛乱の際，叛乱の先頭に立ったシャブダンの息子たちは，「バートゥ
ル・ハーッジュ」（＝シャブダンを指す）の名の下に叛徒の集結を呼びかけてい
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ON THE AUTHORITY OF THE KYRGYZ CHIEFTAIN CLASS 
UNDER THE RUSSIAN RULE: BET羽TEENTHE NOMADIC 
AND ISLAMIC WORLDS 
AKIYAMA Tetsu 
Tlus article uses the case of Shabdan Jantay uulu (1840-1912) to elucidate the 
au出orityof出eKyrgyz chieftain class under the Russian rule. Shabdan was a fig-
ure deeply linked to the establishment of the Russian rule in Kyrgyz society. He 
was counted as a high-ranking officer by the Russian Empire， and he played a spe-
cial intermediary role in that rule. Based on these facts， this article considers the 
authority of Shabdan in terms of the overlap between Central Eurasian nomadic 
and Islamic worlds. The authority of Shabdan was rooted in the concept of bαかれ
meaning hero， that existed from ancient times in nomadic world of Central Eur-
asia. Prior to the Russian rule， the qualification most demanded of a Kyrgyz cluef-
tain was courage and this was symbolized by the title baかr.As Kyrgyz nomadic 
society was incorpolated into the Russian Empire， the bellicosity of the clueftain 
grew etiolated， but the title bαtyr was nevertheless considered significant in Kyr-
gyz society. Within this context， it is notable that Shabdan held the title of batyr to 
the end of lus life. His existence as a special intermediate linking Kyrgyz society 
and the Russian Empire was not sirnply due to his military ra出 inthe Russian 
Empire， his authority was also buttressed by the title batyr， a hero of Central 
Eurasian nomads. Moreover，仕omthe end of the 19白 centuryto the start of the 
20th century， ithas become clear that Shabdan devised a way to increase lus au-
thority through Islam in addition to the use of the title baちr.The title bit'ir加if'i
that was newly employed by Shadan at the beginning of the 20th century can be 
said in fact to indicate tlus move. It can be surmised that as叩 intermediarylink-
ing the Islamic world and Kyrgyz nomadic society， Shabdan attempted to obtain a 
new significance as a clueftain in Kyrgyz society. 
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